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RESUMEN 
 
ANTECEDENTES:  
El aprendizaje consiste en la progresión y desarrollo máximo de las capacidades que puede 
alcanzar una persona a lo largo de toda su vida, fundamentalmente este aprendizaje se forma 
durante la infancia en donde el niño adquiere e interioriza los conocimientos básicos que le 
servirá posteriormente para desarrollarse de manera óptima dentro del ámbito educativo, por 
lo cual nos vimos en la necesidad de evaluar a los preescolares del Centro de Educación Inicial 
“ABC” utilizando el instrumento de evaluación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas 
(ITPA). 
OBJETIVO GENERAL:  
Evaluar las habilidades psicolingüísticas en niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación 
Inicial ABC, Cuenca 2019. 
METODOLOGÍA:  
Este estudio fue de tipo descriptivo prospectivo, realizado a niños y niñas de 4 a 5 años de edad 
que asistieron al Centro de Educación Inicial “ABC” de la ciudad de Cuenca.                                              
El instrumento de evaluación utilizado fue el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas 
(ITPA). 
Para el análisis y tabulación de los datos se utilizaron los programas: SPSS y Microsoft Excel. 
RESULTADOS:  
La muestra de estudio estuvo conformada por 104 participantes de 4 a 5 años de edad que 
asistieron al Centro de Educación Inicial ABC, en los cuales encontramos que el 55,8% 
muestran una edad psicolingüística adecuada para su edad cronológica, el 31,7%  presenta una 
edad psicolingüística inferior a la edad cronológica y finalmente que el 12,5%  presenta una 
edad psicolingüística superior a la edad cronológica. 
PALABRAS CLAVES:  
Habilidades psicolingüísticas. Test (ITPA). Trastornos del aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 
BACKGROUND: 
Learning consists in the progression and maximum development of the abilities that a person 
can reach throughout his life, fundamentally this learning is formed during childhood where 
the child acquires and internalizes the basic knowledge that will serve him later to develop in 
an optimal way within the educational area, reason why we saw the need to evaluate the 
preschoolers of the “ABC” Early Education Centre using the instrument of evaluation Test 
Illinois of Psycholinguistic Aptitudes (ITPA). 
GENERAL OBJECTIVE:  
Evaluate the psycholinguistic skills of children from 4 to 5 years old at the “ABC” Early 
Education Centre, Cuenca 2019. 
METHODOLOGY:  
The study was prospective descriptive, this were carried out on children from 4 to 5 years old 
who attended the “ABC” Early Education Centre, located in Cuenca city. 
The instrument of evaluation used was the Test Illinois of Psycholinguistic Aptitudes (ITPA).  
The programs SPSS and Microsoft Excel were used for the data collection and analysis of data. 
RESULTS:  
The study sample size was composed of 104 participants from 4 to 5 years old who attended 
the “ABC” Early Education Centre, we found that, 55.8% showed a psycholinguistic age 
appropriate for their chronological age, 31.7% showed a psycholinguistic age below their 
chronological age and finally, 12.5% showed a psycholinguistic age above their chronological 
age. 
KEYWORDS:  
Psycholinguistic skills. ITPA Test. Learning disorders. 
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CAPITULO I 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La primera infancia constituye un periodo muy corto y dinámico que determina nuestro 
presente y futuro. Es en esta etapa donde el cerebro crece y se desarrolla de una manera 
asombrosa debido a que todas las conexiones neuronales se forman a gran velocidad, lo cual 
definirá el desarrollo cognitivo, el lenguaje, las destrezas emocionales y sociales, influyendo 
en su capacidad de aprendizaje y resolución de problemas. (1) (2)  
Estos procesos importantes están influenciados por factores biológicos, psicológicos y sociales, 
entre los cuales ciertos estudios muestran que la composición social, el bajo nivel cultural y 
principalmente el entorno familiar en el cual se desarrollan los niños, afecta de manera 
significativa su desempeño tanto a nivel educativo como personal. (3) (4) 
En la actualidad, muchos niños ingresan a las escuelas sin poseer los conocimientos básicos 
para desenvolverse óptimamente dentro del ámbito académico, ya que posiblemente no se les 
ha brindado oportunidades de aprendizaje temprano, un ambiente lleno de estímulos que 
favorezcan y potencien sus capacidades; además, hemos podido observar que en la etapa 
preescolar, las Instituciones a las cuales asisten los infantes, realizan evaluaciones que van 
dirigidas principalmente al desarrollo psicomotor, dejando de lado elementos tan importantes 
como las funciones psicolingüísticas que están implicadas en el proceso de la comunicación y 
del  aprendizaje. (5)  
Por este motivo, la presente investigación tuvo el propósito de evaluar las habilidades 
psicolingüísticas en preescolares de 4 a 5 años de edad, mediante la utilización del instrumento 
de evaluación test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), el cual permite obtener una 
edad psicolingüística para así determinar si está adecuada, superior o inferior a su edad 
cronológica, haciendo posible la detección precoz de dificultades que pueden atenuar el futuro 
desempeño escolar del niño. (6)  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los primeros años de vida son muy importantes, debido a que en este periodo los infantes 
pueden aprender, descubrir y crear, fomentando así al máximo el desarrollo de sus habilidades, 
por lo tanto, es aquí donde debemos brindarles experiencias significativas, estímulos 
multisenroriales, un ambiente físico adecuado; así como también un entorno con padres 
responsables y comprometidos, que permitan que los niños puedan consolidar los cimientos 
básicos para la adquisición de aprendizajes futuros. (7) (8) 
La adquisición de las habilidades psicolingüísticas se dan de manera progresiva durante toda 
la etapa preescolar, las cuales al no desarrollarse de manera adecuada, pueden afectar 
significativamente su proceso de comunicación y por lo tanto su capacidad de aprendizaje 
desatando así la aparición de posibles Trastornos Específicos del Aprendizaje que se 
manifiestan en la etapa escolar. (9) 
Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, el Trastorno 
Específico del Aprendizaje está dentro de la clasificación de los Trastornos del Neurodesarrollo 
y tiene una prevalencia del 5-15% en los niños de edad escolar y es más frecuente en el sexo 
masculino que en el femenino con una variación de 2:1 a 3:1 aproximadamente. (10) 
Una investigación realizada en España en el año 2018, señala que el Trastorno de 
Neurodesarrollo más común en el periodo académico es el Trastorno Especifico del 
Aprendizaje con una prevalencia del 5% a nivel mundial.  (11) 
Dentro de los trastornos específicos del aprendizaje según el estudio realizado en el año 2014 
en la Universidad de Chile, se encontró que la dislexia es el problema más frecuente en los 
niños, con una prevalencia de 5-17%, siendo más frecuente en el género masculino que en el 
femenino. (12)  
Un estudio realizado en el año 2018 por Nataly Illescas y Johana Merchán, en el Centro de 
Educación Inicial “Luis Cordero”, a niños y niñas del inicial 2, se encontró que el 42,4% de la 
población estudiada tiene una edad psicolingüística adecuada para su edad, el 41,3% muestra 
una edad psicolingüística menor para su edad y solamente el 16,3% presenta una edad 
psicolingüística superior a su edad cronológica. (13) 
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En otro estudio realizado por Priscila Moscoso en el año 2018 en el Centro Educativo Infantil 
“Antonio Borrero” de la ciudad de Cuenca, se encontró que la edad psicolingüística de estos 
niños fue inferior que la edad cronológica. (14)  
Tania Monje y Martha Rumipulla, realizaron una investigación en el año 2017 a 8 estudiantes 
de la escuela “Rafael Corral Moscoso” del cantón Cuenca, cuyos resultados reflejaron que su 
edad psicolingüística fue significativamente inferior a su edad cronológica, luego de una 
intervención individualizada hicieron una reevaluación y se pudo observar que los niños 
mostraron un progreso en comparación con su evaluación inicial; sin embargo, su edad 
psicolingüística continuó siendo inferior a su edad cronológica. (15) 
A la luz de las investigaciones antes señaladas, nos preguntamos: ¿Cómo se encuentran las 
habilidades psicolingüísticas en niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial 
ABC? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad, las consultas que los padres de familia realizan en torno al bajo rendimiento 
académico de los niños, ha ido en ascenso, por esta razón es fundamental que todo profesional 
que trabaje con niños en la primera infancia, conozca las características por las que atraviesan 
durante su período de desarrollo y aprendizaje; de tal manera que, al evaluar los hitos del 
desarrollo, podamos detectar precozmente ciertas dificultades en las habilidades 
psicolingüísticas, que presenten a lo largo de esta importante etapa.  
Generalmente de las investigaciones desarrolladas desde el área de Estimulación Temprana se 
enfocan únicamente al desarrollo psicomotor para el cual se utilizan diversas escalas de 
valoración como son: Brunet-Lézine, Battelle, Bayley, entre otros; sin embargo, consideramos  
importante evaluar otras habilidades que también son indispensables para lograr un desarrollo 
óptimo como lo son las funciones psicolingüísticas que operan en el proceso de la 
comunicación y el aprendizaje, ya sea para su abordaje u oportuna remisión. (2) (12)   
Por lo general, los trastornos del aprendizaje se identifican en la escuela (un poco tarde), en 
donde de cierta forma, ya hay una dificultad que afecta el proceso de formación académica y 
que necesita la asistencia terapéutica de un especialista que canalice la dificultad. 
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Según la publicación de la revista “Pediatría Atención Primaria”, señala que la plasticidad 
cerebral de los niños es asombrosa y que mediante entrenamientos adecuados se pueden 
conseguir conexiones neuronales y nuevos circuitos que no estaban bien establecidos 
previamente, evitando o disminuyendo la aparición de problemas escolares, emocionales y 
psicológicos. (16) 
Un niño a quien se detecta dificultades psicolingüísticas a temprana edad,  estará  mejor  
preparado  para  el  aprendizaje en la escuela; por otra parte, los maestros tomarán en cuenta la 
realidad específica de cada estudiante, crearán nuevos métodos y estrategias para potencializar 
las aptitudes de cada niño, generándose de esta manera un ambiente escolar más agradable para 
profesores, estudiantes y padres de familias. (17) 
De acuerdo a lo antes mencionado, consideramos de vital importancia realizar una evaluación 
a los niños preescolares de 4 a 5 años de edad del Centro de Educación Inicial ABC, para 
detectar a tiempo aquellas falencias que puedan  perjudicar su desempeño escolar a futuro, para 
lo cual utilizamos el instrumento de diagnóstico test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas 
(ITPA), que nos dio una edad psicolingüística y determinamos si está adecuada, inferior o 
superior a su edad cronológica. Además este trabajo investigativo proporciona datos 
estadísticos muy significativos que ayudarán a la realización de próximos estudios en torno a 
este tema. (12) 
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CAPITULO II 
2. FUNDAMENTO TEORICO 
 
2.1 Aprendizaje 
El aprendizaje es el progreso y desarrollo de las capacidades que poseemos, este proceso está 
influenciado por factores biológicos, genéticos y las enseñanzas que adquirimos durante toda 
nuestra vida, por lo cual es sumamente necesario contar con un ambiente que nos brinde 
experiencias significativas, estímulos multisensoriales, recursos físicos adecuados; así como 
también, un entorno potenciado por el cuidado, la responsabilidad y el afecto de una sociedad 
comprometida. (7) (18) 
Según Francisco Mora, los niños aprenden por imitación, ya que esta es una capacidad 
emocional innata que poseemos, a través de la cual repetimos lo que observamos o escuchamos 
directamente de las personas que están dentro de nuestro entorno, por lo tanto es importante 
brindarles un ambiente estable, estimulante y protector ya que así se constituyen en el cerebro 
infantil los pilares sólidos para un aprendizaje efectivo. (19).  
2.2 Trastorno Específico del Aprendizaje 
Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, el Trastorno 
Específico del Aprendizaje pertenece a clasificación de los Trastornos del Desarrollo 
Neurológico, tiene una prevalencia del 5-15% en los niños de edad escolar y es más frecuente 
en el sexo masculino que en el femenino con una variación de 2:1 a 3:1 aproximadamente. (10) 
Criterios Diagnósticos según el DSM-5 
 
A. “Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciando 
por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que ha persistido por al menos 
6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades” (10) (20) 
1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. 
2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. 
3. Dificultades ortográficas. 
4. Dificultades con la expresión escrito. 
5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o cálculo. 
6. Dificultades con el razonamiento matemático. 
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B. Las aptitudes académicas afectadas, se encuentran por debajo de lo esperado para la edad 
real del sujeto e interfieren en la parte académica, o actividades de la vida diaria, se 
verifican mediante evaluaciones individuales utilizando instrumentos estandarizados y una 
valoración clínica global. (10) (20) 
C. Las dificultades del aprendizaje inician en la edad escolar, sin embargo, pueden pasar 
desapercibidas hasta que las exigencias académicas perjudicadas superan excesivamente 
las capacidades limitadas de la persona. (10) (20) 
D. “Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, 
trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, 
adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o 
directrices educativas inadecuadas” (10) (20) 
Se debe cumplir con los 4 criterios diagnósticos mencionados, apoyándose en la síntesis clínica 
de la historia del sujeto. (10) (20) 
Especificar si: 
315.00 (F81.0) Con dificultades en la lectura: 
 Precisión en la lectura de palabras 
 Velocidad o fluidez de la lectura 
 Comprensión de la lectura (10) (20) 
Nota: La dislexia es un término alternativo que se utiliza para hacer referencia a los 
problemas de aprendizaje en los cuales existen fallos en la identificación,  reconocimiento 
o memorización de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y disminuida 
capacidad ortográfica. Si se utiliza el término “dislexia”, para especificar este patrón 
particular de dificultades, también es importante especificar cualquier dificultad adicional 
presente, como dificultades de comprensión de la lectura o del razonamiento matemático. 
(10) (20) (21) (22) (23) (24) 
315.2 (F81.81) Con dificultad en la expresión escrita: 
 Corrección ortográfica 
 Corrección gramatical y de la puntuación 
 Claridad u organización de la expresión escrita (10) (20) 
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315.1 (F81.2) Con dificultad matemática: 
 Sentido de los números 
 Memorización de operaciones aritméticas  
 Cálculo correcto o fluido 
 Razonamiento matemático correcto (10) (20) 
Nota: Discalculia es un término alternativo que se usa para hacer referencia a las 
dificultades que existen para el estudio de la matemática, ya que afecta el procesamiento 
de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y el cálculo. Si se 
utiliza el término “discalculia”, para especificar este patrón particular de dificultades, 
también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como las del 
razonamiento matemático o del razonamiento correcto de las palabras.  (10) (20) (25) (26) 
Especificar la gravedad actual: 
 Leve: Dificultades leves que se presenten en una o dos áreas académicas en las cuales 
el niño pueda superar estos problemas con adaptación adecuada o servicios de ayuda. 
(10) (20) 
 Moderado: Dificultades notables que se presenten en una o más áreas académicas en 
las cuales el niño tiene pocas posibilidades de llegar a ser competente sin necesidad de 
requerir constante ayuda durante una parte de sus horarios en los ambientes en los que 
se desenvuelva. (10) (20) 
 Grave: Dificultades graves que afectan varias áreas académicas en las cuales el niño 
tiene pocas probabilidades de aprender estas aptitudes sin enseñanza constante, intensa 
e individualizada, incluso con esta ayuda extra, la persona no puede realizar con eficacia 
todas las actividades. (10) (20) 
Es en la primera infancia donde las estructuras neurofisiológicas y psicológicas están en 
proceso de maduración y en este sentido la calidad y cantidad de influencias que reciban los 
niños y niñas del entorno familiar, socioeconómico y cultural, los moldearan de una forma 
definitiva. Todo este proceso nos hace ver que la educación, en esta etapa de la vida, llega a 
ejercer una acción determinante por estar actuando sobre estructuras que están en plena fase de 
maduración y desarrollo. (25) 
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2.3 Detección Precoz de los trastornos de aprendizaje 
La detección precoz es un término médico que hace referencia a las estrategias que se utilizan 
para identificar una enfermedad que no se manifiesta en sus primeros estadios, aunque los 
problemas de aprendizaje no constituyan una enfermedad, podemos establecer cierta relación 
entre la labor de un médico y la de un estimulador temprano, quien busca identificar 
precozmente ciertas dificultades que pueden aparecer durante la infancia, y que pasan 
desapercibidos para los demás profesionales, ocasionando que los niños presenten una 
desventaja en cuanto a su formación académica. (27) (19) 
Por esta razón es necesario realizar una detección precoz, ya que así podremos ofrecer una 
solución que disminuya las consecuencias que perjudiquen su desempeño escolar en un futuro. 
(27) (19) 
 2.4 Familia y Aprendizaje: 
“Mi mami dice que yo no puedo…” 
 
Según James Coleman, “los resultados escolares de los alumnos son producto de la interacción 
entre los recursos que aporta la familia a la educación de los hijos y los aportados por la 
escuela”, también menciona que, el factor que tiene mayor relación con el rendimiento 
académico es la composición social del alumnado, sus antecedentes y el entorno familiar, ya 
que considera que la familia es un lugar educativo dentro del cual se forma la identidad de las 
personas, se satisfacen las necesidades básicas y de aprendizaje, se adquieren los hábitos 
respecto a la educación y trabajo, se aprende a convivir con otros y se fomentan los valores 
como la responsabilidad, el autocontrol, el equilibrio emocional, etc. (3)  (4) 
El apoyo familiar puede ser visto como una variable que predice el éxito o fracaso académico, 
por lo cual, debería desarrollarse una relación colaborativa, una especie de alianza entre padres 
de familia y docentes, en la cual se comparta la responsabilidad por el aprendizaje y desarrollo 
de los niños. (28) (4) (27) 
“Mi papi dice que soy muy inteligente…” 
 
Desde el punto de vista psicológico, es importante que los padres se involucren en la formación 
académica de sus hijos, ya que se observó en un estudio realizado en Colombia en el 2018, que 
existe una relación significativa entre el nivel de rendimiento escolar y el apoyo familiar, 
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demostrándose que aquellos padres que acompañan a sus hijos, retroalimentan y están 
pendientes de su vida escolar, no solo muestran mejores niveles de desempeño escolar, sino 
que también influye en la formación de un individuo sano emocionalmente que puede superar 
todo tipo de obstáculos que se le presenten a lo largo de su vida como barreras sociales, 
culturales y económicas, mostrando su control y disciplina siendo capaz de comportarse y vivir 
en sociedad. (3) (4) 
Sexo y Aprendizaje 
Según Manuel Izaguirre, la complejidad cerebral, a una misma edad cronológica es mayor en 
el sexo femenino, ya que la corteza cerebral de las niñas es más condensada que la de los niños, 
esta diferencia también la encontramos en el sistema límbico que es el encargado de controlar 
las emociones e intervenir en el aprendizaje.  
Las mujeres tienen mejor capacidad en cuanto a habilidades con el lenguaje, ya que utilizan los 
2 hemisferios cerebrales cuando hablan y cuando procesan la información oral, a diferencia de 
los hombres que son superiores en habilidades espaciales. Esta teoría se refuerza con una 
investigación que demostró que la dislexia es más frecuente en el sexo masculino que en el 
femenino, no obstante, debemos tener en cuenta que cada persona tiene diferentes ritmos de 
aprendizaje, que no únicamente están influenciados por nuestra genética, sino también por 
otros factores como el estado emocional, la motivación, el estado físico, psicológico y 
ambiental (18) (12) 
Residencia y Aprendizaje 
Según la publicación “Educación y aprendizaje”, realizada en Perú en el año 2015, señala que 
factores como la pobreza, niños que han nacido en lugares rurales y cuyas madres no 
terminaron la educación primaria, tienen en promedio, resultados de aprendizaje más bajos que 
aquellos niños que residen en zonas urbanas, estudio que también se relaciona con la 
investigación de Andrea Junyent, la cual indica que los niños de zonas urbanas tienen un 
desempeño significativamente mejor que los niños de las zonas rurales  (29) (30) 
2.5 Funciones psicolingüísticas 
A través de los procesos psicolingüísticos el niño es capaz de recibir, reconocer, aprehender y 
comprender la información que le llega para así poder comunicarse y expresar sus ideas 
intenciones y deseos respondiendo por medio de gestos y palabras. (31) (32)   
Para lograr el proceso de la comunicación, los niños atraviesan por 3 fases importantes: 
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1) Etapa de interacciones lingüísticas pre-locutivas: Esta etapa va desde los 0 hasta los 
12 meses de edad, aquí los bebés se comunican mediante la emisión de fonemas y 
gestos. (31) (33) 
2) Etapa de interacciones lingüísticas transaccionales: Esta etapa va desde los 12 meses 
hasta los 2 años de edad, se caracteriza porque el niño comienza a dominar su capacidad 
para hablar y logra comunicarse mediante palabras que irá mejorando paulatinamente 
con el tiempo. (31) (33)  
3)  Etapa de interacciones lingüísticas intencionales: Esta etapa va desde los 2 hasta los 
3 años de edad, se caracteriza porque el niño logra construir frases para comunicarse 
con un fin en específico. (31) (33) 
Al culminar estas 3 etapas, el niño ya habrá constituido su maquinaria psicolingüística mental, 
que pertenece a su lengua materna con sus componentes fonológicos, morfosintácticos, 
semánticos y pragmáticos del lenguaje. (34) (35) 
Para que el niño avance y tenga éxito en la lectura, debe haber desarrollado ciertas habilidades 
psicolingüísticas que se nombran a continuación:  
 Conciencia fonológica: Se refiere a la capacidad que tiene el individuo de manipular 
y reflexionar acerca de los aspectos sonoros del lenguaje hablado. (34) (36) 
 Conocimiento del lenguaje escrito: Hace referencia al número de letras que conoce el 
niño, lo cual muestra un grado alto de predictibilidad acerca del aprendizaje de la 
lectura. (34) 
 Memoria verbal: Es la capacidad de almacenamiento a corto plazo que posee el niño, 
debe retener la mayor cantidad de estímulos verbales en un tiempo aproximado de 30 
segundos. (34) (37) 
 Niveles semánticos y sintácticos del lenguaje oral: Hace referencia la capacidad que 
tenemos para realizar una emisión verbal utilizando pronombres y palabras funcionales, 
si somos capaces de producir un mensaje con una respuesta adecuada y si podemos 
comprender un texto incorporando la información nueva a los conocimientos que ya 
poseemos realizando inferencias. (34) 
Algunos autores como Dashner, considera a más de las ya mencionadas, otro tipo de 
habilidades psicolingüísticas que se mencionan a continuación: (33) 
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 Atención y concentración: Son cualidades que sirven como filtro ante ciertos 
estímulos, determinan el destino de la información sensorial y permite la orientación 
temporoespacial. (38) 
La atención es la concentración de la conciencia en toda su esencia. 
 Seriación: Es la capacidad posee el niño para realizar una secuencia lógica de tal 
manera que pueda formular correctamente las oraciones, frases o párrafos. (33) 
 Clasificación o categorización: Es un proceso intelectual que nos ayuda a construir un 
léxico mental para así adquirir la recuperación y almacenamiento de la información. 
(33) 
 Identificación: Es una habilidad que nos permite reconocer e interpretar fonemas o 
ilustraciones mediante la construcción de estructuras mentales. (33) 
 Discriminación: Es aquella que nos permite diferenciar estímulos mediante la 
participación de los procesos integradores del lenguaje. (33) 
 
2.6 Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas 
 
Kirk, principal autor del test ITPA, elaboró la primera versión experimental de este instrumento 
de diagnóstico en el año 1961, más tarde en 1968 aparece la versión revisada y en 1980 se 
publica la primera versión en español.  
El ITPA ha ido evolucionando favorablemente con el pasar de los años, se realizaron cambios 
en cuanto a la calidad de los estímulos, incorporaron nuevas tipificaciones, se facilitó el proceso 
de evaluación; sin embargo, se mantiene la esencia del test ya que no hubo modificaciones en 
los contenidos, normas de aplicación y normas de valoración. TEA ediciones, fue el encargado 
de realizar la última adaptación española bajo la dirección de Soledad Ballesteros y Agustín 
Cordero. (31) (39) (25) 
En cuanto a las características generales de este test, es importante señalar que el tiempo de 
aplicación individual es de aproximadamente de 60 minutos, la evaluación se puede realizar a 
niños de 3 a 10 años de edad. Los materiales que se utilizan son: Un cuaderno de anotación 
para registrar los datos personales, respuestas y datos adicionales acerca del comportamiento 
del evaluado, dos cuadernos de estímulos que incluyen soportes gráficos, plantillas 
transparentes para corregir la prueba de Integración visual, un reloj, 2 lápices y una cartulina. 
(31) 
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¿Cuál es la finalidad del ITPA? 
El test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas es un instrumento de diagnóstico cuyo objetivo 
es detectar las áreas de dificultad en el proceso de la comunicación para ofrecer un remedio 
oportuno siempre q sea necesario. El ITPA pretende “descubrir las áreas de dificultad del 
niño en los procesos de comunicación y orientar la programación de los procedimientos de 
intervención”. (31) (39)  
Modelo Teórico del ITPA 
Se basa en el modelo psicolingüístico que relaciona los procesos implicados en la transmisión 
de información de una persona a otra y la manera en cómo el mensaje es recibido o interpretado, 
considera también el procedimiento que se ejecuta al momento de captar, interpretar o trasmitir 
el mensaje. (31) 
Modelo Clínico del ITPA 
El modelo clínico del ITPA en una adaptación de los constructos teóricos del modelo de 
comunicación de Osgood. (39) (31) 
Este modelo postula 3 dimensiones cognitivas: 
1. Canales de comunicación: Es la dirección por la que fluye la información. La entrada se 
da por la vía auditiva y visual y la salida se da en forma vocal o motora.  
Los principales canales de la comunicación son: 
a) Canal visomotor: La entrada del mensaje es visual y la salida es gestual. 
b) Canal auditivo-vocal: La entrada del mensaje es auditiva y la salida es vocal. 
2. Procesos Psicolingüísticos: Es la adquisición y uso del lenguaje, por la cual las personas 
reciben, reconocen y comprenden la información para posteriormente comunicarse y 
expresar sus ideas atreves de gestos y palabras. (31) 
Los procesos psicolingüísticos son: 
a) Proceso Receptivo: Hace referencia a la comprensión visual y auditiva. 
b) Proceso de asociación u organización: Es la habilidad para relacionar conceptos, 
percepciones y símbolos lingüísticos internamente.  
c) Proceso expresivo: Hace referencia a la expresión verbal y motora. 
3. Niveles de Organización:  
a) Nivel automático: Es el proceso que da una sucesión de respuestas automáticas.  
b) Nivel representativo: Es el proceso representativo de dar respuestas de manera 
voluntaria. (31) 
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Subtests del ITPA 
El test ITPA contiene 12 subtests que evalúan las habilidades psicolingüísticas en 2 niveles:  
1. Subtests del Nivel Representativo: 
A. Proceso Receptivo:  
 Comprensión auditiva: Determina la capacidad de obtener significado a partir de un 
material ofrecido de manera oral. 
 Comprensión visual: Determina la capacidad de obtener significado a partir de un 
material presentado gráficamente. (31) 
B. Proceso de Organización: 
 Asociación Auditiva: Evalúa la capacidad para relacionar conceptos que se presentan 
oralmente, esta prueba va en dificultad creciente. 
 Asociación Visual: Evalúa la capacidad para relacionar conceptos que se presentan de 
manera visual. El evaluado debe escoger la figura que tiene más relación con el dibujo-
estimulo. (31) 
C. Proceso de Expresión:  
 Expresión verbal: Evalúa la elocuencia verbal del niño, valorando la cantidad de 
conceptos expresados verbalmente. 
 Expresión motora: Evalúa la habilidad de expresar diversos significados a través de 
gestos manuales. (31) 
 
2. Subtests del Nivel Automático:  
A) Pruebas de integración o cierre: 
 Integración Gramatical: Determina la habilidad automática que posee el niño para 
utilizar la gramática y así completar frases apoyadas en dibujos. (31) 
 Integración Visual: Determina la habilidad que posee el niño para identificar 
elementos conocidos a partir de una representación incompleta de los mismos, en un 
contexto complejo. (31) 
 Integración Auditiva (test complementario): Determina la habilidad de producir una 
palabra a partir de términos pronunciados parcialmente. 
 Reunión de Sonidos (test complementario): Determina la habilidad para simplificar 
los sonidos separados de un vocablo, con el propósito de producir el término completo. 
(31) 
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B) Prueba de memoria secuencial:  
 Memoria secuencial auditiva: Determina el recuerdo inmediato que escucha el 
evaluado, mediante la repetición de series que van de 2 a ocho dígitos. 
Memoria secuencial visomotora: Determina la capacidad para recordar secuencias de 
figuras no significativas  que observa el evaluado en poco tiempo. (31) 
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CAPITULO III 
 
3. OBJETIVOS: 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
Evaluar las habilidades psicolingüísticas en niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de 
Educación Inicial ABC, Cuenca 2019. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a. Caracterizar a la población estudio por las variables: edad, sexo, residencia, nivel de 
instrucción de los padres y tipo de familia. 
b. Determinar la edad psicolingüística en niños y niñas del Centro de Educación Inicial 
ABC mediante el test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA). 
c. Relacionar la edad psicolingüística con las variables: edad, sexo, residencia, nivel de 
instrucción de los padres y tipo de familia. 
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CAPITULO IV 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO: 
Esta investigación fue de tipo descriptivo prospectivo. 
4.2 ÁREA DE ESTUDIO 
El estudio se realizó en el Centro de Educación Inicial “ABC” ubicado en el cantón Cuenca 
de la provincia del Azuay. 
4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
La muestra de estudio fue propositiva y estuvo conformada por 104 participantes de 4 a 5 
años de edad que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión que se establecieron 
previamente en nuestro estudio. 
4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
4.4.1 Criterios de inclusión: 
 Niños/as que asistieron al Centro de Educación Inicial “ABC”. 
 Niños/as cuyo representante legal firmó la autorización para la aplicación del test ITPA. 
 Niños/as de 4 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días. 
4.4.2 Criterios de exclusión: 
 Niños/as con diagnóstico de discapacidad. 
 Niños/as que no se encontraron en el rango de edad establecido para el estudio. 
 Niños cuyo representante legal no firmó la autorización para la aplicación del test ITPA. 
4.5 VARIABLES 
 
 Edad Cronológica 
 Sexo 
 Residencia 
 Nivel de instrucción de los padres 
 Tipo de familia 
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4.5.1 Operacionalización de variables 
NOMBRE DE LA 
VARIABLE 
CONCEPTO DE LA 
VARIABLE 
DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
EDAD 
CRONOLÓGICA 
Es determinado 
mediante la diferencia 
entre la fecha de 
nacimiento de una 
persona y una fecha 
indicada. 
Meses 
cumplidos 
Cédula de 
identidad o 
partida de 
nacimiento 
Cuantitativa 
 De 4 años 0 meses a 
4 años 11 meses 29 
días. 
 5 años 0 meses a 5 
años 11 meses 29 
días de edad. 
SEXO Define la condición 
orgánica de las 
personas, distinguiendo 
al varón de la hembra. 
Fenotipo Cédula de 
identidad o 
partida de 
nacimiento 
Cualitativa-Nominal 
 Masculino 
 Femenino 
RESIDENCIA Lugar o vivienda en el 
cual habitan. 
Domicilio Factura de 
pago de algún 
servicio 
básico 
Cualitativa-Nominal 
 Rural 
 Urbana 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN DE 
LOS PADRES 
Nivel académico de 
estudios realizados. 
Académico Cédula de 
identidad 
Cualitativa-Ordinal 
 Primaria 
 Secundaria 
 Superior 
TIPO DE FAMILIA Forma en la cual está 
compuesta un grupo de 
personas que se 
encuentran 
directamente enlazadas 
por lazos de parentesco 
o consanguinidad.  
Estructura 
familiar 
Cuaderno de 
anotación. 
Cualitativa-Nominal 
 Nuclear 
 Extensa 
 Monoparental 
 Reconstituida 
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4.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 
MÉTODO:  
Por ser un estudio descriptivo el método que se utilizó fue cuantitativo en base a las 
evaluaciones aplicadas con el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. 
TÉCNICAS:  
Las técnicas que se utilizaron fueron las de aplicación directa y recolección de datos de 
todos los niños y niñas de 4 a 5 años de edad que asistieron al Centro de Educación Inicial 
ABC y participaron en nuestra investigación. 
INSTRUMENTOS:  
Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información fueron: consentimiento 
informado, formulario de recolección de datos, y test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas 
última edición (2011).                                                                                           
4.7 PROCEDIMIENTOS 
 Se realizó la respectiva petición a la directora del Centro de Educación Inicial “ABC” 
para la recolección de los datos y aplicación del Test Illinois de Aptitudes 
Psicolingüísticas. 
 Se brindó la información necesaria a los profesionales y representantes legales de todos 
los niños del Centro de Educación Inicial ABC acerca de la evaluación realizada. 
 Firma del consentimiento informado por parte de los representantes legales de los 
niños. 
 Evaluamos las Habilidades Psicolingüísticas mediante la aplicación del test ITPA a 
todos los niños y niñas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 
previamente establecidos en nuestro estudio. 
 Se procedió a realizar el  análisis de la información obtenida. 
 Supervisión de la información obtenida por parte de la tutora de tesis Mgst. Blanca 
Cecilia Villalta Chungata. 
 Los resultados obtenidos fueron entregados a la institución en donde se realizó la 
investigación.  
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4.8 PLAN DE TABULACIONES Y ANÁLISIS 
Para el plan establecido de la tabulación de datos y resultados utilizamos los programas 
SPSS en español, y Microsoft Excel 2016 para presentar la información mediante tablas 
estadísticas y gráficos; las medidas estadísticas para las variables cualitativas fueron 
frecuencias y porcentajes y para las variables cuantitativas las medidas de dispersión. 
 
4.9 ASPECTOS ÉTICOS 
Los datos e información recolectada en este estudio tuvieron fines exclusivamente 
académicos;  guardándose absoluta confidencialidad.  
Se aprobaron las solicitudes y permisos respectivos para la ejecución de nuestra 
investigación, en la cual participaron únicamente los niños y niñas que cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión preestablecidos en este estudio.  
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CAPÍTULO V 
5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Esta investigación se realizó en el Centro de Educación Inicial ABC, en la ciudad de Cuenca a 
un total de 104 niños y niñas de 4 a 5 años de edad, en los cuales obtuvimos los siguientes 
resultados: 
Tabla # 1 
Caracterización de la población de estudio, realizado a 104 niños y niñas del Centro de 
Educación Inicial “ABC”, según sexo, residencia, nivel de instrucción de los padres, tipo de 
familia, y edad cronológica. 
Variable 
Frecuencia 
n 
Porcentaje 
% 
Sexo 
Masculino 55 52,9 
Femenino 49 47,1 
Residencia 
Urbana 83 79,8 
Rural 21 20,2 
Nivel de instrucción de los padres 
Primaria 20 19,2 
Secundaria  67 64,6 
Superior 17 16,2 
Tipo de familia 
Nuclear 53 51 
Extensa 31 29,8 
Mononuclear 12 11,5 
Reconstituida 8 7,7 
Edad cronológica 
4 años 0 meses a 4 años 11 meses 29 días 43 41,4  
5 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días 61 58,6 
 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
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Interpretación: Con respecto a la distribución de la población, en cuanto al sexo, el 52,9% 
representa a niños y 47,1% a niñas. Considerando el lugar de residencia, encontramos que el 
79,8% de los niños viven en el sector urbano y que el 20,2% habitan en el  sector rural. El nivel 
de instrucción de los padres en cambio, se distribuye en un 19,2% padres que han culminado 
la primaria, el 64,6% que han alcanzado el nivel de educación secundaria y 16,2% que tienen 
un nivel de educación superior. En cuanto al tipo de familia pudimos observar que el 51% de 
los niños pertenecen a una familia nuclear, el 29,8% a una familia extensa, el 11,5% a una 
familia mononuclear, y únicamente el 7,7% forma parte de una familia reconstituida. 
Finalmente de acuerdo a la edad cronológica, el 41,4% de los niños tienen una edad de 4 años 
0 meses a 4 años 11 meses 29 días y el 58,6% de los niños tienen una edad de 5 años 0 meses 
a 5 años 11 meses 29 días. 
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Tabla # 2 
Resultados del estudio realizado a 104 niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación 
Inicial “ABC”, según: Edad psicolingüística 
 
Edad psicolingüística N % 
Inferior 33 31,7 
Adecuado 58 55,8 
Superior 13 12,5 
Total 104 100 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
Gráfico # 1 
 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
 
Interpretación: Considerando la edad psicolingüística encontramos que, del total de la 
población el 31,7% tiene una edad psicolingüística inferior para su edad cronológica, el 
55,8% tiene una edad psicolingüística adecuada para su edad cronológica, mientras que el 
12,5% tiene una edad psicolingüística superior para su edad cronológica. 
 
 
Inferior
31,70%
Adecuado
55,80%
Superior
12,50%
Estudio realizado a 104 niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de 
Educación Inicial “ABC”, según: Edad psicolingüística
Inferior Adecuado Superior
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Tabla # 3 
Resultados del estudio realizado a 104 niños y niñas del Centro de Educación Inicial “ABC”, 
según: Edad psicolingüística y Sexo 
 
Sexo 
Edad psicolingüística 
Total 
Inferior Adecuado Superior 
N % N % N % N % 
Masculino 18 17,3 30 28,9 7 6,7 55 52,9 
Femenino 15 14,4 28 26,9 6 5,8 49 47,1 
Total 33 31,7 58 55,8 13 12,5 104 100 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
 
Interpretación: La edad psicolingüística en relación al sexo nos muestra que, de acuerdo al 
sexo masculino, el 17,3% tiene edad psicolingüística inferior para su edad cronológica, el 
28,9% tiene edad psicolingüística adecuada y el 6,7% tiene edad psicolingüística superior para 
su edad cronológica. El sexo femenino, nos indica que el 14,4% tienen edad psicolingüística 
inferior para su edad cronológica, el 26,9% tiene edad psicolingüística adecuada y el 5,8% tiene 
edad psicolingüística superior para su edad cronológica. 
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Tabla # 4 
Resultados del estudio realizado a 104 niños y niñas del Centro de Educación Inicial “ABC”, 
según: Edad psicolingüística y Residencia 
 
Residencia 
Edad psicolingüística 
Total 
Inferior Adecuado Superior 
N % N % N % N % 
Urbana 24 23,1 47 45,2 12 11,5 83 79,8 
Rural 9 8,6 11 10,6 1 1 21 20,2 
Total 33 31,7 58 55,8 13 12,5 104 100 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
 
Interpretación: La edad psicolingüística en relación a residencia nos muestra que, de acuerdo  
los niños que habitan en una zona urbana, el 23,1% tiene edad psicolingüística inferior para su 
edad cronológica, el 45,2% tiene edad psicolingüística adecuada y el 11,5% tiene edad 
psicolingüística superior para su edad cronológica. A diferencia de los niños que viven en una 
zona rural, tenemos que el 8,6% tienen edad psicolingüística inferior para su edad cronológica, 
el 10,6% tiene edad psicolingüística adecuada y el 1% tiene edad psicolingüística superior para 
su edad cronológica. 
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Tabla # 5 
Resultados del estudio realizado a 104 niños y niñas del Centro de Educación Inicial “ABC”, 
según: Edad psicolingüística y Nivel de instrucción de los padres  
Nivel de instrucción de los padres 
Edad psicolingüística 
Total 
Inferior Adecuado Superior 
N % N % N % N % 
Primaria 7 6,7 11 10,6 2 1,9 20 19,2 
Secundaria  22 21,2 37 35,7 8 7,7 67 64,6 
Superior 4 3,8 10 9,6 3 2,8 17 16,2 
Total 33 31,7 58 55,9 13 12,4 104 100 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
 
Interpretación: La edad psicolingüística en relación al nivel de instrucción de los padres nos 
muestra que, el 10,6% de niños cuyos padres tienen nivel de instrucción primaria presentan 
una edad psicolingüística adecuada, el 35,7% de niños de padres con instrucción secundaria y 
el 9,6% de niños de padres con instrucción superior, obtuvieron una edad psicolingüística 
adecuada para su edad cronológica, siendo estos valores los de mayor puntuación.  
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Tabla # 6 
Resultados del estudio realizado a 104 niños y niñas del Centro de Educación Inicial “ABC”, 
según: Edad psicolingüística y Tipo de familia 
 
Tipo de familia 
Edad psicolingüística 
Total 
Inferior Adecuado Superior 
N % N % N % N % 
Nuclear 14 13,5 31 29,8 8 7,7 53 51 
Extensa 12 11,5 16 15,4 3 2,9 31 29,8 
Monoparental 3 2,9 7 6,7 2 1,9 12 11,5 
Reconstituida 4 3,8 4 3,9 0 0 8 7,7 
Total 33 31,7 58 55,8 13 12,5 104 100 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
 
Interpretación: La edad psicolingüística en relación al tipo de familia indica que, el 29,8% de 
niños que viven en una familia nuclear, el 15,4% de niños que tienen una familia extensa, y el 
6,7% de niños que tienen una familia monoparental tienen edad psicolingüística adecuada para 
su edad cronológica. Sin embargo, el 3,8% de niños con familia reconstituida tienen edad 
psicolingüística inferior a la de su edad cronológica, y el otro 3,9% tienen edad psicolingüística 
adecuada para su edad cronológica.  
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Tabla # 7 
Resultados del estudio realizado a 104 niños y niñas del Centro de Educación Inicial “ABC”, 
según: Edad psicolingüística y Edad Cronológica 
 
Edad cronológica 
Edad psicolingüística 
Total 
Inferior Adecuado Superior 
N % N % N % N % 
4 años 0 meses a 4 años 
11 meses 29 días 
 
6 5,8 25 24,1 12 11,5 43 41,4 
5 años 0 meses a 5 años 
11 meses 29 días 
7 6,7 33 31,7 21 20,2 61 58,6 
Total 33 12,5 58 55,8 13 31,7 104 100 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
 
Interpretación: La edad psicolingüística en relación a la edad cronológica indica que, el 24,1% 
de niños con edad de 4 años 0 meses a 4 años 11 meses 29 días y el 31,7% de niños con edad 
de 5 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días presentan una edad psicolingüística acorde a su 
edad cronológica; y únicamente el 5,8% de niños con edad de 4 años 0 meses a 4 años 11 meses 
29 días y el 6,7% de niños con edad de 5 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días obtuvieron 
una edad psicolingüística inferior a la esperada para su edad cronológica. 
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Tabla # 8 
Resultados del estudio realizado a 104 niños y niñas del Centro de Educación Inicial “ABC”, 
según: Habilidades Psicolingüísticas en niños de 4 años 0 meses a 4 años 11 meses 29 días  
 
Subtest 
Inferior Adecuado Superior Total 
N % N % N % N % 
Comprensión auditiva 16 37,2 17 39,5 10 23,3 43 100 
Comprensión visual 6 14 8 18,6 29 67,4 43 100 
Memoria secuencial visomotora 8 18,6 24 55,8 11 25,6 43 100 
Asociación auditiva 17 39,5 11 25,6 15 34,9 43 100 
Memoria secuencial auditiva 5 11,6 24 55,8 14 32,6 43 100 
Asociación visual 14 32,6 14 32,6 15 34,8 43 100 
Integración visual 31 72,1 9 20,9 3 7 43 100 
Expresión verbal 5 11,6 19 44,2 19 44,2 43 100 
Integración gramatical 15 34,9 6 14 22 51,1 43 100 
Expresión motora 4 9,3 5 11,6 34 79,1 43 100 
Integración auditiva (Test complementario) 28 65,1 11 25,6 4 9,3 43 100 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
 
Interpretación: Con respecto a las habilidades psicolingüísticas, del total de los 43 niños de 4 
años 0 meses a 4 años 11 meses 29 días, encontramos que el 55,8% obtuvieron puntuaciones 
acordes a su edad cronológica en las áreas de Memoria Secuencial Visomotora y Memoria 
Secuencial Auditiva; por otro lado, el 79,1% de niños obtuvieron puntuaciones superiores a su 
edad cronológica en el área de Expresión Motora, y finalmente el 72,1% obtuvieron 
puntuaciones inferiores a su edad cronológica en el área de Integración Visual, siendo esta 
habilidad psicolingüística la menos favorecida en nuestro estudio. 
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Tabla # 9 
Resultados del estudio realizado a 104 niños y niñas del Centro de Educación Inicial “ABC”, 
según: Habilidades psicolingüísticas en niños de 5 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días 
 
Subtest 
Inferior Adecuado Superior Total 
N % N % N % N % 
Comprensión auditiva 34 55,7 16 26,3 11 18 61 100 
Comprensión visual 7 11,5 18 29,5 36 59 61 100 
Memoria secuencial visomotora 14 23 26 42,6 21 34,4 61 100 
Asociación auditiva 22 36,1 19 31,1 20 32,8 61 100 
Memoria secuencial auditiva 24 39,3 20 32,8 17 27,9 61 100 
Asociación visual 26 42,6 18 29,5 17 27,9 61 100 
Integración visual 56 91,8 3 4,9 2 3,3 61 100 
Expresión verbal 18 29,5 21 34,4 22 36,1 61 100 
Integración gramatical 15 24,6 12 19,7 34 55,7 61 100 
Expresión motora 3 4,9 4 6,6 54 88,5 61 100 
Integración auditiva (Test complementario) 43 70,5 12 19,7 6 9,8 61 100 
Fuente: Cuaderno de anotación Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas y ficha de recolección de datos 
Autoras: Alexandra Guamán – Jessica Sánchez 
 
Interpretación: Con respecto a las habilidades psicolingüísticas, del total de los 61 niños de 5 
años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días, encontramos que el 42,6% obtuvieron puntuaciones 
acordes a su edad cronológica en el área de Memoria Secuencial Visomotora; por otro lado, el 
88,5% de niños presentaron una puntuaciones superiores a su edad cronológica en el área de 
Expresión Motora, y finalmente el 91,8% obtuvieron puntuaciones inferiores a su edad 
cronológica en el área de Integración Visual, siendo esta habilidad psicolingüística la menos 
favorecida en nuestro estudio. 
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CAPÍTULO VI 
6.1 DISCUSIÓN  
 
La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar las habilidades 
psicolingüísticas en niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial ABC de la 
ciudad de Cuenca, mediante el instrumento de evaluación test ITPA. La población de estudio 
estuvo conformada por 104 participantes.  
Con referencia a la edad psicolingüística, en un estudio realizado en México a niños de primer 
y tercer grado; se evidenció que ninguno de los niños evaluados alcanzó una edad 
psicolingüística acorde a su edad cronológica, con respecto a  las áreas evaluadas; el 36,66% 
de los niños de primer grado alcanzó las puntuaciones semejantes a la edad cronológica y el 
63,33% alcanzó puntuaciones semejantes o iguales únicamente en cuatro áreas del subtest. Otro 
estudio realizado por Nataly Illescas y Johana Merchán en el año 2018 a niños de 4 a 5 años de 
edad del centro de educación inicial “Luis Cordero” de la ciudad de Cuenca, se encontró que 
el 42,4% de la población estudiada tiene una edad psicolingüística adecuada para su edad, el 
41,3% muestra una edad psicolingüística inferior para su edad y solamente el 16,3% presenta 
una edad psicolingüística superior a su edad cronológica. Las investigaciones mencionadas 
tienen relación con nuestro estudio ya que del total de la población evaluada encontramos que 
el 55,8% tiene una edad psicolingüística adecuada para su edad cronológica, el 31,7% muestra 
una edad psicolingüística inferior para su edad y solamente el 12,5% tiene una edad 
psicolingüística superior para su edad cronológica. (13) (40) 
En cuanto a la edad psicolingüística y el sexo, en un estudio realizado por Luis Montalvo en 
la ciudad de Cuenca a cerca de las habilidades psicolingüísticas de niños de 5 y 6 años de edad 
asociados a factores de riesgo durante el embarazo, parto y periodo neonatal, se pudo evidenciar 
que la edad psicolingüística del sexo femenino superó con aproximadamente 4 meses a la edad 
psicolingüística del sexo masculino, de igual manera en otra investigación realizada en España 
a 386 niños de 2do a 4to de Educación Primaria, se observó que en la mayoría de los subtest 
del ITPA son las niñas las que tienen las mejores puntuaciones, excepto en las pruebas de 
expresión verbal donde los niños tienen mejores resultados. En nuestra investigación se 
determina que del 52,9%  de los niños, el 17,3% obtuvo una edad psicolingüística inferior a su 
edad cronológica, mientras que del 47,1% de las niñas, el 14,4% % obtuvo una edad 
psicolingüística inferior a su edad cronológica, por lo tanto podemos observar que nuestro 
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estudio tiene semejanza con las otras investigaciones mencionadas, ya que las niñas presentan 
mejores puntuaciones que los niños en cuanto a su edad psicolingüística. (41) (42) 
De acuerdo a la edad psicolingüística y al lugar de residencia, en la investigación titulada 
“Identificación de predictores del desempeño en la comprensión de textos orales y escritos” 
realizada por Andrea Junyent en el año 2015, señala que los niños de zonas urbanas tienen un 
desempeño significativamente mejor que los niños de las zonas rurales. En nuestro estudio se 
determinó que del 79,8% de niños que residen en una zona urbana, el 45,2% obtuvo una edad 
psicolingüística adecuada a su edad cronológica, mientras que del 20,2% de niños que residen 
en una zona rural, el 10,6 % obtuvo una edad psicolingüística adecuada a su edad cronológica. 
Sin embargo, los datos podrían estar limitados ya que la mayor parte de la población estudiada 
reside en una zona urbana. (30) 
En cuanto a la edad psicolingüística y tipo de familia, en el estudio titulado “Aptitudes y 
aprendizajes desde la esfera psicolingüística en niños y niñas de Inicial 2 del centro de 
educación inicial Luis Cordero”, se pudo observar que del total de la muestra estudiada, el 
62,6% de los niños pertenecen a una familia de tipo nuclear, del cual el 26,2% presenta una 
edad psicolingüística adecuada para su edad cronológica, estos datos concuerdan con nuestra 
investigación en la que se determinó que del 51% de niños que pertenecen a una familia 
nuclear, el 29,8% obtuvo una edad psicolingüística adecuada a su edad cronológica, mientras 
que del 29,8% de niños que pertenecen a una familia extensa, el 15,4% obtuvo una edad 
psicolingüística adecuada a su edad cronológica, del 11,5% de niños que pertenecen a una 
familia monoparental, el 6,7% obtuvo una edad psicolingüística adecuada a su edad 
cronológica, y finalmente del 7,7% de niños que pertenecen a una familia reconstituida, el 3,8% 
obtuvo una edad psicolingüística adecuada a su edad cronológica. (13) 
En cuanto a la edad psicolingüística y al nivel de instrucción de los padres, según la 
publicación de la revista titulada “Relación entre el apoyo familiar y el rendimiento académico 
en estudiantes colombianos de educación primaria”, realizado en el año 2017, se evidenció que 
la falta de educación de los padres es un factor que si influye en el aprendizaje de los niños, ya 
que no hay ese acompañamiento directo ni la comprensión adecuada de las actividades 
asignadas por los docentes respectivos, esta información se corrobora con nuestra investigación 
ya que solo el 10,6% de niños cuyos padres tienen nivel de instrucción primaria presentan una 
edad psicolingüística adecuada, a diferencia de los niños cuyos padres tienen un nivel de 
instrucción secundaria o superior de los cuales más del 44% obtuvieron una edad 
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psicolingüística adecuada para su edad cronológica, siendo estos valores los de mayor 
puntuación. (4) 
De acuerdo a la edad psicolingüística y la edad cronológica, no existen investigaciones 
actuales que relacionen estas variables. Sin embargo, en nuestro estudio se determinó que el 
24,1% de niños con edad de 4 años 0 meses a 4 años 11 meses 29 días y el 31,7% de niños con 
edad de 5 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días presentan una edad psicolingüística acorde 
a su edad cronológica y que únicamente el 5,8% de niños con edad de 4 años 0 meses a 4 años 
11 meses 29 días y el 6,7% de niños con edad de 5 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días 
obtuvieron una edad psicolingüística inferior a su edad cronológica. 
Con respecto a las habilidades psicolingüísticas en niños de 4 años 0 meses a 4 años 11 
meses 29 días, en un estudio realizado por Gabriela Tonato en el año 2018 a niños de la Unidad 
Educativa “11 de Noviembre” en la ciudad de Latacunga, se encontró que las áreas en las cuales 
los niños obtuvieron puntuaciones acordes a su edad cronológica fueron las de Integración 
Visual y Comprensión Visual. A diferencia de nuestro estudio, en el cual observamos que el 
55,8% de niños obtuvieron puntuaciones acordes a su edad cronológica en las áreas de 
Memoria Secuencial Visomotora y Memoria Secuencial Auditiva. (43) 
Con respecto a las habilidades psicolingüísticas en niños de 5 años 0 meses a 5 años 11 
meses 29 días, en una investigación titulada “Habilidades psicolingüísticas el ingreso y egreso 
del Jardín de Niños”, muestra que las áreas en las cuales los niños obtuvieron puntuaciones 
notablemente bajas fueron las áreas de Asociación Auditiva y Comprensión Auditiva, la cual 
difiere con nuestro estudio, ya que en nuestra investigación el área menos favorecida fue la de 
Integración Visual en la que el 91,8% de niños obtuvieron puntuaciones inferiores a su edad 
cronológica. (40) 
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CAPITULO VII 
7.1 CONCLUSIONES 
 
Nuestro trabajo de investigación se llevó a cabo en una población de 104 niños y niñas de 4 a 
5 años de edad, que asisten al Centro de Educación Inicial ABC, de la Ciudad de Cuenca, de 
los cuales el 52,9% representan al sexo masculino y el 47,1% al sexo femenino. 
 En cuanto a la distribución de la población de acuerdo a la edad cronológica, 
encontramos que el 41,4% de los niños/as tienen una edad de 4 años 0 meses a 4 años 
11 meses 29 días, mientras que el 58,6% de los niños/as tienen 5 años 0 meses a 5 años 
11 meses 29 días de edad. 
 
 De acuerdo a la edad psicolingüística, encontramos que el 31,7% de la población 
estudiada presenta una edad psicolingüística inferior a su edad cronológica, el 55,8% 
tiene una edad psicolingüística adecuada para su edad cronológica, mientras que el 
12,5% tiene una edad psicolingüística superior para su edad cronológica. 
 
 Tomando en cuenta le relación entre la edad psicolingüística y el sexo, encontramos 
que de los participantes de sexo masculino, el 17,3% tiene edad psicolingüística inferior 
para su edad cronológica, el 28,9% tiene una edad psicolingüística adecuada y una edad 
psicolingüística superior para su edad cronológica pertenece al 6,7%, mientras que de 
los participantes del sexo femenino, el 14,4% tienen una edad psicolingüística inferior 
para su edad cronológica, el 26,9 % tiene una edad psicolingüística adecuada y el 5,8% 
tiene edad psicolingüística superior para su edad cronológica.  
 
 Con relación a la edad psicolingüística y el lugar de residencia, observamos que el 
79.8% de los niños pertenecen a una zona urbana de la ciudad de Cuenca y únicamente 
el 20,2% pertenecen a una zona rural. Los resultados reflejan que el 45,2% de niños 
que residen en la zona urbana, tienen edad psicolingüística adecuada a su edad 
cronológica, mientras que de los niños que residen en una zona rural, solamente el 
10,6% tiene edad psicolingüística adecuada  para su edad cronológica. Sin embargo, 
como ya se mencionó anteriormente, estos datos podrían estar limitados debido a que 
la mayor parte de la población estudiada reside en una zona urbana. 
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 En cuanto a la edad psicolingüística y el nivel de instrucción de los padres, pudimos 
ver que el 19,2% de los representantes de los niños, tienen un nivel de instrucción 
primaria, el 64,6% tienen un nivel de instrucción secundaria y el 16,2% lograron 
alcanzar un nivel superior. De los cuales encontramos que, el 10,6% de niños cuyos 
padres tienen nivel de instrucción primaria presentan una edad psicolingüística 
adecuada, el 35,7% de niños cuyos padres tienen nivel de instrucción secundaria y el 
9,6% de niños con padres de nivel de instrucción superior, obtuvieron una edad 
psicolingüística adecuada para su edad cronológica, siendo estos valores los de mayor 
puntuación. 
 
 Con respecto a la edad psicolingüística y el tipo de familia, podemos señalar que, el 
51% de los niños/as pertenecen a una familia nuclear, el 29,8% a una familia extensa, 
el 11,5% a una familia monoparental y el 7,7% pertenecen a una familia reconstruida. 
De los cuales se demuestra que, el porcentaje de niños con una edad psicolingüística 
inferior a su edad cronológica es el 13,5% de aquellos que pertenecen a una familia 
nuclear, el 11,5% que pertenecen a una familia extensa, el 2.9% que corresponden a 
una familia monoparental y el 3,8% conformados de una familia reconstruida. 
 
 En cuanto a la edad psicolingüística y la edad cronológica, podemos señalar que el 
24,1% de niños con edad de 4 años 0 meses a 4 años 11 meses 29 días y el 31,7% de 
niños con edad de 5 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días presentan una edad 
psicolingüística acorde a su edad cronológica; sin embargo, únicamente el 5,8% de 
niños con edad de 4 años 0 meses a 4 años 11 meses 29 días y el 6,7% de niños con 
edad de 5 años 0 meses a 5 años 11 meses 29 días obtuvieron una edad psicolingüística 
inferior a su edad cronológica. 
 
 Con respecto a las habilidades psicolingüísticas en niños de 4 años 0 meses a 4 años 11 
meses 29 días, encontramos que el 55,8% obtuvieron puntuaciones acordes a su edad 
cronológica en las áreas de Memoria Secuencial Visomotora y Memoria Secuencial 
Auditiva; por otro lado, el 79,1% de niños obtuvieron puntuaciones superiores a su edad 
cronológica en el área de Expresión Motora, y finalmente el 72,1% obtuvieron 
puntuaciones inferiores a su edad cronológica en el área de Integración Visual, siendo 
esta habilidad psicolingüística la menos favorecida en nuestro estudio. 
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 Con respecto a las habilidades psicolingüísticas en niños de 5 años 0 meses a 5 años 11 
meses 29 días, encontramos que el 42,6% obtuvieron puntuaciones acordes a su edad 
cronológica en el área de Memoria Secuencial Visomotora; por otro lado, el 88,5% de 
niños presentaron una puntuaciones superiores a su edad cronológica en el área de 
Expresión Motora, y finalmente el 91,8% obtuvieron puntuaciones inferiores a su edad 
cronológica en el área de Integración Visual, siendo esta habilidad psicolingüística la 
menos favorecida en nuestro estudio. 
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7.2 RECOMENDACIONES  
 
 Promover la aplicación del test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), en los 
Centros de Educación Inicial, para detectar precozmente las dificultades que pueden 
aparecer durante su infancia, ya que así podremos ofrecer una solución que disminuya 
las consecuencias que perjudiquen su desempeño escolar en un futuro. 
 
 Realizar un seguimiento oportuno a aquellos niños cuyas puntuaciones resultaron 
inferiores a lo esperado durante la evaluación del test ITPA, para lograr una 
intervención adecuada en todas las áreas afectadas. 
 
 Capacitar a los docentes y padres de familia acerca de la importancia de un adecuado 
desarrollo de las habilidades psicolingüísticas, y también sobre la detección temprana 
de los trastornos del aprendizaje y la comunicación que puedan presentar nuestros 
niños. 
 
 Motivar e involucrar a los padres de familia o representantes de los niños/as en todos 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que existe una relación significativa entre el 
nivel de rendimiento escolar y el apoyo familiar. 
 
 Realizar más investigaciones mediante la aplicación del test ITPA, para conocer de 
mejor manera la realidad de otros niños y determinar que otras variables pueden influir 
para que exista una edad psicolingüística superior, inferior o adecuada a la edad 
cronológica.  
 
“Debemos recordar que lo que hagamos ahora para fomentar el desarrollo y potencial de 
nuestros niños, definirá su futuro en todos los aspectos de su vida…” 
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CAPITULO IX 
 
Anexo 1: Consentimiento Informado 
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Nombres y apellidos del niño/a  
Fecha de nacimiento  
Edad  
 
Sexo Masculino  
Femenino  
Residencia Urbana  
Rural  
Nivel de 
instrucción de los 
padres 
Primaria  
Secundaria  
Superior  
Tipo de familia Nuclear 
(Dos adultos viven juntos en un lugar con hijos 
propios o adoptados) 
 
Extensa 
(Además de los conyugues, conviven otros parientes 
en el mismo hogar ) 
 
Monoparental 
(Compuesta por un solo progenitor y uno o varios 
hijos) 
 
Reconstituida 
(Al menos uno de los adultos tiene hijos de un 
matrimonio o relación anterior) 
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Anexo 3: Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) 
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Anexo 4: Solicitud de permiso 
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Anexo 5: Aplicación del Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) 
 
 
 
 
 
 
